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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de la escuela de Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo sede 
en Lima Norte, para elaborar la tesis de Maestría en Gestión Pública, 
presentamos el trabajo de investigación denominado: “Percepción del 
Cumplimiento Plan Anual de Contrataciones en la Escuela de Bellas Artes - 
2017”. 
 
La tesis realizada consigna los siguientes capítulos desarrollados: El 
estudio consta de siete capítulos:  
 
Introducción se informa la realidad problemática, los trabajos previos, 
teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio 
y los objetivos. Así mismo, en la parte II consta el método la cual incluye diseño 
de investigación, variables, operacionalización, población, muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, los métodos de 
análisis de datos y aspectos éticos. En el parte III se encuentran los resultados 
que contiene la descripción de resultados posteriormente la discusión, las 
respectivas conclusiones, de igual manera las recomendaciones y por último 
las referencias bibliográficas. 
 
Esta investigación se presenta con el propósito de ver la percepción del 
cumplimiento Plan Anual de Contrataciones en la Escuela de Bellas Artes.  
Esperamos señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación.  
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El propósito de esta investigación tiene como objetivo determinar la percepción 
del cumplimiento plan anual de contrataciones en la Escuela de Bellas Artes – 
2017. 
 
La presente investigación tiene enfoque cuantitativo, el método 
empleado es inductivo, por su nivel es descriptiva, su finalidad básica, y como 
diseño es no experimental de corte transversal, el cual se realizó a 110 
trabajadores de la Entidad, aplicando como instrumento de medición fue el 
cuestionario, cuyos resultados están reflejados en tablas y gráficos. 
 
La investigación en su variable plan anual de contrataciones tuvo como 
resultado de la encuesta un 33.6% de nivel ineficiente, 19.1% de nivel eficiente 
y 47.3% en un nivel poco eficiente, por lo que se evidenció un problema en el 
desarrollo y ejecución de esta variable. 
 
Palabras clave: Plan anual de contrataciones, procedimientos de selección, 







The purpose of this research is to determine the perception of compliance with 
the annual contract plan at the School of Fine Arts - 2017. 
 
The present investigation has a quantitative approach, the method used 
is inductive, because its level is descriptive, its basic purpose, and as a non-
experimental cross-sectional design, which was made to 110 workers of the 
Entity, applying as a measuring instrument was the questionnaire, whose 
results are reflected in tables and graphs. 
 
The research in its variable annual hiring plan had as a result of the 
survey 33.6% of inefficient level, 19.1% of efficient level and 47.3% in an 
inefficient level, so it was evidenced a problem in the development and 
execution of this variable. 
 




























El Perú como todo país tiene instituciones públicas las cuales tienen objetivos y 
metas, cada una de ellas fue creada para cumplir un fin específico, estas a su 
vez tienen oficinas y/o áreas, las cuales para el cumplimiento de sus funciones 
necesitan de diversos servicios y bienes; por lo que cada entidad consta de una 
oficina que es la encargada de llevar a cabo estas adquisiciones de bienes y 
contrataciones de servicio.  
 
A través de los años las compras estatales han sido observadas por 
instancias como la Contraloría de la República, el Congreso de la Republica, 
entre otros, por lo que el Estado decidió crear una entidad encargada de 
supervisar dichas contrataciones y así fue que se creó el CONSUCODE, 
actualmente llamada OSCE – Organismo Supervisor de las Contrataciones, es 
la encargada como su mismo nombre lo dice de supervisar las contrataciones 
de todas las entidades del estado, para lo cual tiene su ley y su reglamento, 
además de diversas directivas, opiniones y pronunciamientos. 
 
Toda entidad del Estado debe ceñirse a esta ley para realizar sus 
contrataciones, esto no impide el cumplimiento de funciones por parte de la 
Contraloría de la República por parte de los Órganos de Control Institucional.  
 
Esta investigación se está realizando en La Escuela Nacional Superior 
Autónoma de Bellas Artes del Perú, es una Institución Pública de Educación 
Superior, que es autónoma en los aspectos: académico, económico y 
administrativo aunque se encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio de 
Educación; esta Institución fue creada para brindar una disciplina artística de 
calidad y ayudar a los jóvenes a encontrar su vocación. Dándoles una 
formación ya sea en artes plásticas, educación artística y en artes visuales. 
 
Para el cumplimiento de lo antes expuesto, esta Institución como otras 
en el Perú necesita contar con equipos de tecnología, equipos musicales, 
mobiliario, materiales de enseñanza, útiles de escritorio, servicios de 




calificados, entre otros. Por lo que es necesario que la oficina correspondiente 
en este caso la Subgerencia de Logística, realice las adquisiciones de bienes 
y/o contrataciones de servicios, de acuerdo a la Ley de Contrataciones 
aprobada por la Ley 30225 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 
350-2015-EF, dispone que toda adquisición y/o contratación realizada por una 
Institución del Estado debe ser convocada en el SEACE. 
 
El Plan Anual de Contrataciones es publicado en el Sistema Electrónico 
de Contrataciones del Estado – SEACE y en el portal web de la institución, este 
plan incluye todos los procesos de selección que deberán ser convocados 
dentro del año fiscal, estos procesos de selección cubrirán las necesidades de 
las áreas usuarias para cumplir con sus funciones. 
 
La Subgerencia de Logística de La Escuela Nacional Superior Autónoma 
de Bellas Artes del Perú, para el cumplimiento de sus funciones y satisfacer las 
necesidades de las áreas usuarias, adquiere bienes y contrata servicios de 
acuerdo a los requerimiento que elaboran estas áreas, las cuales se plasman 
en el plan anual de contrataciones, en el año 2017 dicho plan contenía 27 
procedimientos de selección, de los cuales solo se convocaron 17 
procedimientos de selección, el incumplimiento en la convocatoria de los 10 
procesos de selección conllevo que los requerimientos de las área usuarias no 
fueran atendidas, generando así una insatisfacción en las áreas usuarias y 
ocasionando un  incumplimiento en los objetivos de las mismas, lo que 
repercute en la calidad de la enseñanza de los alumnos. 
 
Como consecuencia, las áreas usuarias informaron a la alta dirección del 
incumplimiento de sus metas institucionales, al no haber contado con todas las 
compras y servicios que requirieron y que se encontraban en sus cuadros de 
necesidades, por lo que el titular de la entidad pidió un deslinde de 
responsabilidad a la Subgerencia de Logística, y esta su vez responsabilizó a la 
Gerencia de Presupuesto y Planeamiento, por no otorgar a tiempo el 





1.1. Trabajos previos 
1.1.1. Trabajos previos internacionales 
Abusleme (2016) El articulo plasma los obstáculos que puede tener el Estado 
de Chile, para conseguir tecnología de mayor innovación, para lo cual se tuvo 
que analizar las definiciones para conocer sobre la compra publica innovadora 
y la innovación publica, teniendo en cuenta que Chile realiza sus 
contrataciones de bienes y servicios por medio de su gobierno digital, para lo 
que tuvo que adquirir innovación en el extranjero para desarrollar este gobierno 
digital mediante un procedimiento especial, cabe resaltar que el Estado 
Peruano cuenta con un sistema también de compras de nombre SEACE – 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. 
 
Bianchi. & Brun (2014) Las adquisiciones que realiza el Estado, sirve 
para lograr cumplir con las actividades y objetivos trazados, los países realizan 
adquisiciones públicas para poder satisfacer sus necesidades.  En Uruguay ha 
sido implementada deficientemente las compras públicas, por lo que ha sido 
necesario disminuir los gastos que realizan las entidades del Estado para tener 
mejor control; así mismo los políticos están incidiendo en el incremento de las 
adquisiciones públicas; ya que ayudaría a dar mayor competitividad a las 
empresas, sobre todo empresas con mayor avance tecnológico. Lo que se 
quiere controlar es la información sobre la compra que realiza las entidades del 
estado como los proveedores que contrata, los precios adjudicados, entre 
otros. Los especialistas en TIC, pudieron analizar la base de datos de la 
entidad ACCE, que es la encargada de supervisar las compras de las 
Entidades públicas en el país de Uruguay, lamentablemente esta Entidad 
carece de mucha información, por ende han llegado a la conclusión que es 
necesario la contratación de una empresa que pueda vender un software con la 
capacidad de albergar toda la información de compras públicas del Estado. 
 
Arríen (2014) En el país de Nicaragua, entró en vigencia la Ley de 
contrataciones hace tres años, la cual ha sido analizada, estudiada y lo más 
importante es saber de qué manera se va aplicar en las Entidades de este país 




privadas tienen al momento de realizar una adquisición publica, para ello han 
analizado todo lo que esta ley contempla como los temas excluidos, que área u 
oficina de la entidad estatal se encargara de ejecutar estas compras, los 
derechos y deberes de los sujetos contractuales, que entidad ejercerá como 
entidad rectora y que entidad u oficina será la encargada de controlar las 
compras públicas. 
 
1.1.2. Trabajos previos nacionales 
Gálvez (2017) en la tesis el plan anual de contrataciones y gestión 
administrativa en la unidad de gestión educativa local N°15 Huarochirí año 
2016. Universidad Cesar Vallejo, menciona que el propósito de esta 
investigación es mejorar la gestión administrativa y los procesos de selección 
del Plan Anual de Contrataciones de una entidad del estado, para ello se 
evalúa la influencia en la gestión administrativa, así mismo evaluar la variable 
confiabilidad y su influencia en la gestión administrativa y ver la forma de 
implementarla en los centros educativos, para el bienestar de la institución. Del 
análisis se ha identificado una relación modera y positiva con la variable 
confiabilidad y la variable gestión administrativa. El objetivo es encontrar los 
problemas que se presenta al elaborar el plan anual de contrataciones, para así 
elaborar lineamientos que ayuden en todas las etapas de la gestión 
administrativa; ya que las mejoras ayudaran a los docentes como también a los 
estudiantes. El resultado ayudara a fortalecer la unión de los grupos, para lo 
cual se hará capacitación, foros, entre otros para desarrollar mayor trabajo en 
equipo y fomentar la comunicación y así alentar al personal de las instituciones 
educativas. 
 
Roldan (2015) en la tesis contrataciones públicas y gestión tecnológica 
en los trabajadores de la Gerencia de Administración de la Municipalidad de 
Ventanilla – 2015. Universidad Cesar Vallejo, menciona que el presente trabajo 
de investigación tuvo como objetivo general, encontrar la relación de las 
compras públicas y la gestión de tecnología en la Municipalidad de Ventanilla, 
se contó con 61 trabajadores. La investigación fue descriptiva y de diseño no 




específico, se efectuó con cuestionario que contó con 55 preguntas sobre 
adquisiciones públicas y 37 preguntas sobre gestión tecnológica en la escala 
Likert, los resultados se plasmaron en gráficas y textualmente. Estos dos 
cuestionarios ayudaron a obtener la información sobre contrataciones públicas 
como: LP, CP, ADS, ADP y AMC y la gestión tecnológica como: paradigmas, 
proceso de reingeniería, sistema de información, cambios en los procesos y 
gestión de riesgos. Al terminar la investigación se determinó que se puede 
confirmar la relación significativa y positiva entre las contrataciones públicas y 
la gestión tecnológica, en los trabajadores de la Municipalidad de Ventanilla, se 
encontró un nivel de correlación moderada.  
 
             Nuñez & Yanapa (2015) en la tesis los procesos de contrataciones – 
adquisiciones y el plan anual de contrataciones del Instituto Nacional de 
Ciencias Neurológicas. Universidad Cesar Vallejo, menciona que el presente 
trabajo de investigación titulada “Los Procesos de Contrataciones 
Adquisiciones y El Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de 
Ciencias Neurológicas”, tuvo como objetivo encontrar la relación entre la 
variable: Los Procesos de Contrataciones y Adquisiciones y el Plan Anual de 
Contrataciones y la variable Gestión Institucional. El trabajo detallado es 
descriptivo y correlacional, para lo cual se realizó un muestreo a 72 
trabajadores aplicando un cuestionario Likert que constaba de 60 preguntas 
mitad plan anual de contrataciones y la otra mitad de procesos de 
contrataciones y adquisiciones. Como resultado a la prueba de Spearman se 
obtuvo que el plan anual de contrataciones se relaciona con los procesos de 
contratación y adquisiciones. 
 
1.2. Teorías relacionadas al tema 
La finalidad del presente trabajo de investigación es realizar una perspectiva al 
cumplimiento Plan Anual de Contrataciones de la Escuela de Bellas Artes. 
 
Retamozo (2016), en su obra Pioner Contrataciones del Estado, indicó: “El plan 
anual tiene como finalidad uniformizar criterios para la planificación de las 




bajo el enfoque de gestión por resultados que permita el cumplimiento de los 
fines públicos. (p. 263) 
 
La Ley de Contrataciones del Estado está enfocada a la gestión por 
resultados; es decir que las contrataciones estatales que se encuentran en el 
plan anual de contrataciones deben cumplir con los objetivos establecidos por 
cada entidad.   
 
Figura 1: Componentes del PAC 
Fuente: Curso de especialización de la PUCP 
 
Morante (2016), planteó: “el plan anual de contrataciones es el instrumento de 
gestión logística que sirve para programar, difundir y evaluar la atención de las 
necesidades de bienes, servicios en general, consultorías y obras que una 
entidad requiere para el cumplimiento de sus fines, cuyos procedimientos de 
selección se encuentran financiados y serán convocados durante el año fiscal”. 
(p. 148) 
Toda entidad requiere para el cumplimiento de sus funciones y/o actividades 
que el Órgano Encargado de las Contrataciones cumpla con satisfacer sus 
necesidades ya sea con bienes, servicios, obras o consultorías, las cuales 
deben encontrarse en el plan anual de contrataciones de todas las entidades, 





Figura 2: Composición del PAC 
Fuente: Curso de especialización de la PUCP 
 
Según la DIRECTIVA N° 005-2017-OSCE/CD, indica: El Plan Anual de 
Contrataciones se inicia con la aprobación del Presupuesto Institucional de 
Apertura, siendo este el instrumento en el cual se ha presupuesto todas las 
actividades que se encuentran en el POI, además que mediante el PAC se 
mide y evalúa el nivel de ejecución. 
El Plan Anual de Contrataciones, debe contener todo lo que se programa 
convocar en el año, teniendo en cuenta porque fuente de financiamiento se 
realizara el pago. 
Las áreas usuarias deben proyectar los objetivos y metas que desean alcanzar 
durante al año, para esto harán una lista de necesidades que requerirán para el 
cumplimiento de lo antes mencionado, logística efectuara el consolidado y este 
se pondrá en el PAC. 
Cada Entidad tiene la obligación que su PAC sea efectuado durante el año 
fiscal que corresponda. 
 
Según el OSCE (2017), Ley de Contrataciones indica: Las área usarías deben 
elaborar un Cuadro de Necesidades, en el cual se plasmen todos sus 
requerimientos entre bienes, servicios y obras que van a necesitar para el 
cumplimiento de sus funciones, dicho cuadro deberá ser remitido a logística 
para elaborar el Cuadro de Necesidades Consolidado de la Entidad con esta 
información se elaborará el Plan Anual de Contrataciones. 
Todos los bienes, servicios y obras de la Entidad deberán estar financiados con 
su respectiva fuente de financiamiento para poder aprobar y publicar el Plan 




El PAC después de ser aprobado deberá ser publicado en la página web de la 
Entidad y en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, todos los 
procesos que están incluidos en el plan anual deben estar contenidas en 
Presupuesto Institucional de Apertura. 
 
Figura 3: Formulación del PAC 
Fuente: Curso de especialización de la PUCP 
 
Según el OSCE (2017), Reglamento de la Ley de Contrataciones indica: Las 
áreas usuarias durante la primera mitad del año elaboraran sus cuadros de 
necesidades, los cuales consisten en sus requerimientos como bienes, 
servicios, consultorías y obras que le servirán para el cumplimiento de su Plan 
Operativo Institucional, adjuntando las especificaciones técnicas y/o términos 
de referencia. 
Todas las áreas usuarias enviaran a logística sus cuadros de requerimientos, 
para que este lo consolide y proceda a valorizarlos. 
Este cuadro de necesidades consolidado se remitirá al área encargada de 
otorgar el presupuesto, para lo que las áreas usuarias harán un ajuste a sus 
requerimientos, cuando esté listo el área de presupuesto elaborara el PIA y 
después se podrá aprobar el PAC. 
Logística o la que haga sus veces, es la encargada de valorizar todos los 
requerimientos que las áreas usuarias coloque en sus cuadros de necesidades 





Dimensión: plan anual de contrataciones 
Según el OSCE (2017), Ley de Contrataciones indica: Las necesidades de un 
órgano Estatal que requiere para poder cumplir con su finalidad pública debe 
darse a través de un procedimiento de selección de acuerdo a la LCE 30225 y 
su reglamento, las cuales están clasificados de acuerdo a la naturaleza y 
cuantía de los que se va contratar: Bienes, servicios, obras, consultorías 
basados en los 8 principios de la contratación estatal que son necesarios para 
garantizar que la Entidad va adquirir y/o contratar en las mejores condiciones 
un bien y/o servicio así como también debe respetarse los principios de la 
contratación pública y tratados internacionales. (Art. 21, p.19) 
 
Según el OSCE (2017), Reglamento de la Ley de Contrataciones indica: Los 
tipos de procedimientos de selección estatal se encuentran en función de la 
Ley de Presupuesto Público del año fiscal en curso así como del Valor de la 
UIT. Cada procedimiento de selección cuenta con plazos y requisitos a 
presentar en las diferentes etapas de la convocatoria. (Art. 32, p.92) 
 
Figura 4: Montos para los Procedimientos de Selección 





Según el OSCE (2017), Ley de Contrataciones indica: Para el caso de Bienes y 
Servicios todo procedimiento de Selección que sea igual o mayor a S/. 
400,000.00 corresponderá realizar una Licitación y Concurso Publico 
respectivamente siendo estos tipos de procedimiento los más exigentes en 
cuanto formalismo dado que mediante ella la Entidad va realizar las grandes 
adquisiciones o contrataciones que necesita para poder realizar su función para 
la que fue creado; asimismo , una de las exigencias obligatorio es la de la 
presencia del notario público o juez de paz cuya función es garantizar que el 
procedimiento de selección se va a realizar de acuerdo a la estipulado en la 
LCE. (Art. 22, p.20) 
 
Figura 5: Plazo de duración de una LP y CP de servicios en general y 
modalidad mixta 
Fuente: Curso de especialización de la PUCP 
 
Según el OSCE (2017), Reglamento de la Ley de Contrataciones indica: El 
Concurso Publico es el procedimiento de contratación utilizado para realizar la 
contratación de Servicios en Generales que sean mayor o iguales a S/. 
400,000.00 y que dado que mediante este método se contrata servicios cuyas 
cuantías de dinero son elevadas, cada una de las etapas es más amplia en 
comparación a la de la adjudicación simplificada, realizando ante el Notario 





Figura 6: Plazo de duración de un CP de consultorías 
Fuente: Curso de especialización de la PUCP 
 
Según el OSCE (2017), Ley de Contrataciones indica: Con respecto a la AS el 
monto que se determina para realizar una convocatoria de un procedimiento de 
selección, este se denomina Valor Estimado o Valor referencial, Tratándose de 
procedimientos para adquirir bienes o contratar servicios se denomina Valor 
Estimado, y en el caso de las consultorías de obras y ejecución de obras se 
llamara Valor Referencial. En las Adjudicaciones Simplificadas se dan para 
aquellos montos sean mayor a 8 UIT y menor a S/. 400,000.00. (Art. 23, p.20) 
 
Figura 7: Plazo de duración de un AS de bienes, servicios y consultorías 





Figura 8: Plazo de duración de un AS de obras 
Fuente: Curso de especialización de la PUCP 
 
Según el OSCE (2017), Ley de Contrataciones indica: La selección de 
consultores individuales se utiliza para la contratación de servicios de 
consultoría, para esta forma de procedimiento de selección el proveedor 
elegido realiza el Servicio de Consultoría de forma personalísima. No pudiendo 
el Consultor Individual contratar a terceras personas para la realización del 
servicio de consultoría encomendada. La finalidad del Servicio de consultoría 
individual es que el proveedor contratado cumple con un determinado perfil 






Figura 9: Plazo de duración de una Selección de Consultores Individuales 
Fuente: Curso de especialización de la PUCP 
 
Según el OSCE (2017), Ley de Contrataciones indica: La comparación de 
precios puede utilizarse para todo bien o servicio que cumple con las 
condiciones: Disponibilidad Inmediata, fácil de obtener, que no sean fabricados 
según la demanda del comprador además de ello que no se encuentre en 
Catalogo Único de Bienes, Servicios y Obras, incluido en la relación de 
productos que se adquieren mediante Acuerdo Marco se podrá utilizar este 
nuevo procedimiento de selección. Los limites son 8 UIT < hasta >=15 UIT. 





Figura 10: Plazo de duración de una Comparación de Precios 
Fuente: Curso de especialización de la PUCP 
 
Según el OSCE (2017), Ley de Contrataciones indica: La Subasta Inversa 
Electrónica es el método de contratación que se realiza virtualmente mediante 
el uso del internet en la página del SEACE: http://www2.seace.gob.pe utilizado 
para realizar la contratación de solo los Bienes y Servicios comunes que tienen 
ficha técnica y que se encuentra en el Listado de Bienes y Servicios Comunes 
(LBSC) que previamente la Central de Perú Compras a seleccionado y que son 
agrupados de acuerdo a sus características que tienen en común. 
Cada uno cuenta con su propia ficha técnica. Para este método de contratación 





Figura 11: Plazo de duración de una Subasta Inversa Electrónica 
Fuente: Curso de especialización de la PUCP 
 
Según el OSCE (2017), Reglamento de la Ley de Contrataciones indicó: Una 
vez aprobada la contratación directa, es un método de contratación especial 
contemplada en la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225) y que se 
exonera de la etapa de procedimiento de selección que para otros casos se 
debe de realizar, solo es necesario invitar a un solo proveedor y que su 
propuesta cumpla con lo contenido y solicitado en las bases. Asimismo otro 
requisito diferente que se da para este procedimiento es la de Informe técnico y 
legal. La Contratación Directa tiene que ser aprobada mediante Resolución del 
Titular de la Entidad o acuerdo de Consejo Regional, Concejo Municipal o 
Acuerdo de Directorio de las empresas del Estado según corresponda. (Art. 87, 
p.118) 
 
1.3. Formulación del problema 
1.3.1. Problema general 
¿Cuál es la percepción del Cumplimiento Plan Anual de Contrataciones en la 





1.3.2. Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es la percepción de la Licitación Pública en el Cumplimiento Plan Anual 
de Contrataciones en la Escuela de Bellas Artes - 2017? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es la percepción del Concurso Público en el Cumplimiento Plan Anual de 
Contrataciones en la Escuela de Bellas Artes - 2017? 
 
Problema específico 3 
¿Cuál es la percepción de la Adjudicación Simplificada en el Cumplimiento Plan 
Anual de Contrataciones en la Escuela de Bellas Artes - 2017? 
 
Problema específico 4 
¿Cuál es la percepción de la Subasta Inversa Electrónica en el Cumplimiento 
Plan Anual de Contrataciones en la Escuela de Bellas Artes - 2017? 
 
Problema específico 5 
¿Cuál es la percepción de la Selección de Consultores Individuales en el 
Cumplimiento Plan Anual de Contrataciones en la Escuela de Bellas Artes - 
2017? 
 
Problema específico 6 
¿Cuál es la percepción de la Comparación de Precios en el Cumplimiento Plan 
Anual de Contrataciones en la Escuela de Bellas Artes - 2017? 
 
Problema específico 7 
¿Cuál es la percepción de la Contratación Directa en el Cumplimiento Plan 
Anual de Contrataciones en la Escuela de Bellas Artes - 2017? 
 
1.4. Justificación 
1.4.1. Justificación teórica: Esta investigación tiene como propósito evaluar 




cumplir con la convocatoria de los procedimientos de selección que se 
encuentran en el plan anual de contrataciones; y por ende la atención de las 
áreas usuarias con la entrega de sus bienes y la contratación de sus servicios. 
 
1.4.2. Justificación práctica: En el nivel práctico se busca determinar el 
motivo que está ocasionando que no se esté convocando los procedimientos 
de selección de acuerdo al plan anual de contrataciones de la Escuela de 
Bellas Artes. 
 
1.4.3. Justificación metodológica: Esta investigación se está realizando para 
analizar el cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones en la Escuela de 
Bellas Artes, para lo que se ha tenido que revisar Directivas, el Decreto 




1.5.1. Objetivo general 
Determinar la percepción del Cumplimiento Plan Anual de Contrataciones en la 
Escuela de Bellas Artes – 2017. 
 
1.5.2. Objetivos específicos  
Objetivo específico 1 
Determinar la percepción de la Licitación Pública en el Cumplimiento Plan 
Anual de Contrataciones en la Escuela de Bellas Artes – 2017. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la percepción del Concurso Público en el Cumplimiento Plan Anual 
de Contrataciones en la Escuela de Bellas Artes – 2017. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la percepción de la Adjudicación Simplificada en el Cumplimiento 





Objetivo específico 4 
Determinar la percepción de la Subasta Inversa Electrónica en el Cumplimiento 
Plan Anual de Contrataciones en la Escuela de Bellas Artes – 2017. 
 
Objetivo específico 5 
Determinar la percepción de la Selección de Consultores Individuales en el 
Cumplimiento Plan Anual de Contrataciones en la Escuela de Bellas Artes – 
2017. 
 
Objetivo específico 6 
Determinar la percepción de la Comparación de Precios en el Cumplimiento 
Plan Anual de Contrataciones en la Escuela de Bellas Artes – 2017. 
 
Objetivo específico 7 
Determinar la percepción de la Contratación Directa en el Cumplimiento Plan 
























Según su enfoque o naturaleza es una investigación cuantitativa 
 
El enfoque cuantitativo parte  de que el mundo social  es 
intrínsecamente cognosible y todos podemos estar de acuerdo con la 
naturaleza de la realidad social (Palomino, Peña, Orizano y Zevallos, 2015, p. 
29) 
El método empleado fue  inductivo 
 
El método inductivo va de lo particular a lo general p, verificación y 
formulación de teorías. Arte de la observación y registro de datos. (Palomino, 
Peña, Orizano y Zevallos, 2015, p. 24)  
 
 Por su nivel, la presente investigación fue descriptiva 
 
El investigador busca y recoge información contemporánea con respecto 
a una situación previamente determinada (objeto de estudio), no 
presentándose la administración o control de un tratamiento, ni asociadas con 
otras variables de interés. (Sánchez, H y Reyes, C, 2015, p. 117) 
 
Según su finalidad fue  básica  
 
Son ciencias puras o básicas  aquellas cuyo propósito y función están 
vinculados al conocimiento de la realidad, al descubrimiento de principios y 
leyes, a la descripción, explicación y predicción de un fenómeno. (Reyes, 2015, 
p. 26) En cuanto al alcance temporal, los estudios transversal o transeccional,  
Hernández, Fernández y Baptista (2010), sobre investigación transversal 
señalan: Los diseños de investigación transversal recolectan datos en un solo 




incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía 
de algo que sucede. (p.151). 
El diseño empleado fue no experimentales de corte transversal  
 
Diseños no experimentales 
Hernández, Fernández y Baptista (2010). Señalan: “Estudios que se realizan sin 
la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos.” (p.149).  
 
Diseños no experimentales transversales 
Hernández, Fernández y Baptista. (2010). Señalan: “recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado.” (p.151). Este tipo de diseño se 
ajusta a mi investigación dado que la elaboración de mi investigación tiene un 
tiempo limitado y toda la información fue recolectada en un solo momento fue 
como tomar una foto.  
 
El diagrama esquemático del diseño descriptivo se denota: 
 
M                    O VX 
 
M = Muestra 
VX = Plan Anual de Contrataciones 
 
2.2. Variable y operacionalización 
 
Variable: 
2.2.1. Cumplimiento Plan Anual de Contrataciones, definición conceptual 
El Plan Anual de Contrataciones constituye un instrumento de gestión para 
planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones, el cual se articula con el Plan 







El Plan Anual de Contrataciones en la Escuela de Bellas Artes - 2017, está 
caracterizado por sus dimensiones e indicadores, que serán indagados a través 
de la encuesta a los colaboradores en sus siete dimensiones: Licitación 
Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Subasta Inversa 
Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precio y 
Contratación Directa, con sus respectivos indicadores y los 35 ítems que 
contiene el cuestionario medido en la escala de Likert: procesados a través de 
sus índices: No (1), A veces (2) y Si (3) 
 
Operacionalización de la variable 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de la variable Plan Anual de Contrataciones  
Nota: Tomado del Plan Anual de Contrataciones 2018 
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<83 -105  > 
Regular 
<59 - 82 > 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
Población  
La población para la presente investigación está constituida por 110 
trabajadores en la Escuela de Bellas Artes - 2017 quienes serán encuestados 
para analizar posteriormente los resultados. 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “la población es el 
conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones 
[….] Las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características 
de contenido, de lugar y en el tiempo” (p.235).  
 
Muestra: 
La muestra censal estuvo conformada por los 110 trabajadores en la Escuela 
de Bellas Artes – 2017 
 
Muestreo 
Se aplicó el muestreo no probabilístico, quiere decir que las muestras que se 
recogerán en el proceso no serán dadas a todos los trabajadores de la 
población a investigar. 
 
Tamayo (2008, p.99). Instrumento de gran validez en la investigación, 
con el cual el investigador selecciona las unidades representativas, a partir de 
las cuales obtendrá los datos que le permitirán extraer inferencias acerca de 
una población sobre la cual se investiga. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y 
confiabilidad  
 
2.4.1 Técnica e instrumentos de recolección de datos 
La técnica que se empleará en ésta investigación es la encuesta. 
(Gaudy, 2007) La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 






El instrumento a emplear para esta investigación será el cuestionario. Gómez 
(2006) Se define al cuestionario como el conjunto de preguntas ordenadas y 
sistematizadas sobre la base de las exigencias de la investigación, tener un 
conjunto  de preguntas respecto a una o más variables a medir (p. 27) 
Es ordenado y entendible para los colaboradores. 
 
24.3 Validez 
La validez de un cuestionario, es la cualidad del instrumento para medir los 
rasgos o características que se pretenden medir. Por medio de la validación se 
trata de determinar si realmente el cuestionario mide aquello para lo que fue 
creado. (Menéndez, 2002, p. 25) 
 
Tabla 2 





Nombres y apellidos del experto 
Dictamen 
1 Dr. Luis Alberto Núñez Lira Suficiente 
2    
3    
Fuente: opinión de expertos 
 
El instrumento fue validado por juicio de expertos, para el instrumento Plan 




Para determinar la confiabilidad se aplicó el Alfa de Crombach. 
Según Hernández y et al (2010), la confiabilidad de un instrumento de medición 
“es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 







Interpretación del coeficiente de confiabilidad  
Valores Nivel 
De -1 a 0 
De 0.01 a 0.49 
De 0.50 a 0.75 
De 0.76 a 0.89 
De 0.90 a 1.00 





Fuente: Ruiz (2002) 
 
Tabla 4 






Plan Anual de Contrataciones 0,929 35 
  
El coeficiente Alfa de Cronbach obtenido para el cuestionario Plan Anual de 
Contrataciones es de 0,929, lo cual evidencia que el instrumento de plan anual 
de contrataciones tiene una alta confiabilidad. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Las técnicas que se aplicarán en el procesamiento y análisis de los datos son 
del tipo descriptivo para obtener las frecuencias y porcentajes empleando la 




Se trabajará con fórmulas de estadística descriptiva para resumir la información 
recopilada en valores numéricos y sacar consecuencias de esa información así 






2.6. Aspectos éticos  
En el proceso de investigación se ha tomado en consideración los siguientes 
principios éticos de investigación: Se ha respetado el derecho a la 
autodeterminación y al conocimiento irrestricto de la información, se ha dado un 
trato justo a los sujetos en estudio, la información obtenida está refrendado por 

























3.1  Resultados descriptivos 
Variable: Plan anual de contrataciones  
Tabla 5 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la percepción plan anual de 
contrataciones 
Plan anual de contrataciones Frecuencia Porcentaje 
 Ineficiente 37 33,6 
Poco eficiente 52 47,3 
Eficiente 21 19,1 
Total 110 100,0 
 
Figura 12. Plan anual de contrataciones 
 
Interpretación 
De acuerdo con la figura 1 y tabla 5 de datos, el 37(33.6%) de trabajadores 
encuestados perciben un nivel ineficiente en la variable plan anual de 
contrataciones; el 52(47.3%) un nivel poco eficiente y el 21(19.1%) un nivel 
eficiente siendo el nivel poco eficiente el predominante el nivel poco eficiente 





Dimensión: Licitación pública  
 
Tabla 6 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la percepción de la licitación 
pública 
Licitación pública Frecuencia Porcentaje 
 Ineficiente 18 16,4 
Poco eficiente 41 37,3 
Eficiente 51 46,4 
Total 110 100,0 
 
 
Figura 13. Licitación pública 
Interpretación 
De acuerdo con la figura 2 y tabla 6 de datos, el 18(16.36%) de trabajadores 
encuestados perciben un nivel ineficiente en la dimensión licitación pública; el 
41(37.27%) un nivel poco eficiente y el 51(46.36%) un nivel eficiente siendo el 





Dimensión: Concurso público  
 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la percepción del concurso público  
Concurso público Frecuencia Porcentaje 
 Ineficiente 13 11,8 
Poco eficiente 69 62,7 
Eficiente 28 25,5 





Figura 14. Concurso público 
De acuerdo con la figura 3 y tabla 7 de datos, el 13(11.82%) de trabajadores 
encuestados perciben un nivel ineficiente en la dimensión concurso público; el 
69(62.73%) un nivel poco eficiente y el 28(25.45%) un nivel eficiente siendo el 




Dimensión: Adjudicación simplificada  
 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la percepción de la adjudicación 
simplificada 
Adjudicación simplificada Frecuencia Porcentaje 
 Ineficiente 19 17,3 
Poco eficiente 85 77,3 
Eficiente 6 5,5 
Total 110 100,0 
 
 
Figura 15. Adjudicación simplificada  
Interpretación 
De acuerdo con la figura 4 y tabla 8 de datos, el 19(17.27%) de trabajadores 
encuestados perciben un nivel ineficiente en la dimensión adjudicación 
simplificada; el 85(77.27%) un nivel poco eficiente y el 8(5.45%) un nivel 






Dimensión: Subas inversa electrónica  
Tabla 9 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la percepción de subas inversa 
electrónica 
Subas inversa electrónica Frecuencia Porcentaje 
 Ineficiente 16 14,5 
Poco eficiente 54 49,1 
Eficiente 40 36,4 
Total 110 100,0 
 
 
Figura 16. Subasta inversa electrónica 
 
Interpretación 
De acuerdo con la figura 5 y tabla 9 de datos, el 16(14.55%) de trabajadores 
encuestados perciben un nivel ineficiente en la dimensión subasta inversa 




eficiente siendo el nivel poco eficiente el predominante en la dimensión subas 
inversa electrónica 
Dimensión: Selección de consultores individuales 
 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la percepción de selección de 
consultores individuales 
 
Selección de consultores individuales Frecuencia Porcentaje 
 Ineficiente 29 26,4 
Poco eficiente 44 40,0 
Eficiente 37 33,6 
Total 110 100,0 
 
 
Figura 17. Selección de consultores individuales  
 
Interpretación 
De acuerdo con la figura 6 y tabla 10 de datos, el 18(16.4%) de trabajadores 
encuestados perciben un nivel ineficiente en la dimensión selección de 




nivel eficiente siendo el nivel poco eficiente el predominante en la dimensión 
selección de consultores individuales 
Dimensión: Comparación de precios  
Tabla 11 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la percepción de comparación de 
precios 
Comparación de precios Frecuencia Porcentaje 
 Ineficiente 30 27,3 
Poco eficiente 45 40,9 
Eficiente 35 31,8 
Total 110 100,0 
 
 
Figura 18. Comparación de precios  
De acuerdo con la figura 7 y tabla 11 de datos, el 30(27.3%) de trabajadores 
encuestados perciben un nivel ineficiente en la dimensión comparación de 
precios; el 45(40.0%) un nivel poco eficiente y el 35(31.8%) un nivel eficiente 







Dimensión: Contratación directa  
Tabla 12 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la percepción de contratación 
directa 
Contratación directa Frecuencia Porcentaje 
 Ineficiente 27 24,5 
Poco eficiente 53 48,2 
Eficiente 30 27,3 
Total 110 100,0 
 
 
Figura 19.  Contratación directa   
De acuerdo con la figura 8 y tabla 12 de datos, el 27(24.5%) de trabajadores 
encuestados perciben un nivel ineficiente en la dimensión contratación directa; 
el 53(48.2%) un nivel poco eficiente y el 30(27.3%) un nivel eficiente siendo el 



























De acuerdo al objetivo general, el 37(33.6%) de trabajadores encuestados 
perciben un nivel ineficiente en la variable plan anual de contrataciones; el 
52(47.3%) un nivel poco eficiente y el 21(19.1%) un nivel eficiente siendo el 
nivel poco eficiente el predominante el nivel poco eficiente en la variable plan 
anual de contrataciones. Estos resultados concuerdan con Abusleme (2016) en 
el análisis de las definiciones para conocer sobre la compra publica innovadora 
y la innovación publica, teniendo en cuenta que Chile realiza sus 
contrataciones de bienes y servicios por medio de su gobierno digital, para lo 
que tuvo que adquirir innovación en el extranjero para desarrollar este gobierno 
digital mediante un procedimiento especial. 
 
De acuerdo al objetivo específico 1, el 18(16.36%) de trabajadores 
encuestados perciben un nivel ineficiente en la dimensión licitación pública; el 
41(37.27%) un nivel poco eficiente y el 51(46.36%) un nivel eficiente siendo el 
nivel eficiente el predominante el nivel eficiente en la dimensión licitación 
pública. Estos resultados concuerdan con Bianchi. & Brun (2014) las 
adquisiciones que realiza el Estado, sirve para lograr cumplir con las 
actividades y objetivos trazados, los países realizan adquisiciones públicas 
para poder satisfacer sus necesidades.  En Uruguay ha sido implementada 
deficientemente las compras públicas, por lo que ha sido necesario disminuir 
los gastos que realizan las entidades del Estado para tener mejor control; así 
mismo los políticos están incidiendo en el incremento de las adquisiciones 
públicas; ya que ayudaría a dar mayor competitividad a las empresas, sobre 
todo empresas con mayor avance tecnológico. Lo que se quiere controlar es la 
información sobre la compra que realiza las entidades del estado como los 
proveedores que contrata, los precios adjudicados, entre otros. Los 
especialistas en TIC, pudieron analizar la base de datos de la entidad ACCE, 
que es la encargada de supervisar las compras de las Entidades públicas en el 
país de Uruguay. 
 
 De acuerdo al objetivo específico 2, el 13(11.82%) de trabajadores 
encuestados perciben un nivel ineficiente en la dimensión concurso público; el 




nivel poco eficiente el predominante en la dimensión concurso público. Estos 
resultados concuerdan con Arríen (2014) en el país de Nicaragua, entró en 
vigencia la Ley de contrataciones hace tres años, la cual ha sido analizada, 
estudiada y lo más importante es saber de qué manera se va aplicar en las 
Entidades de este país y si está podrá superar los problemas que las Entidades 
y las empresas privadas tienen al momento de realizar una adquisición publica, 
para ello han analizado todo lo que esta ley contempla como los temas 
excluidos, que área u oficina de la entidad estatal se encargara de ejecutar 
estas compras, los derechos y deberes de los sujetos contractuales, que 
entidad ejercerá como entidad rectora y que entidad u oficina será la encargada 
de controlar las compras públicas. 
 
           De acuerdo al objetivo específico 3, el 19(17.27%) de trabajadores 
encuestados perciben un nivel ineficiente en la dimensión adjudicación 
simplificada; el 85(77.27%) un nivel poco eficiente y el 8(5.45%) un nivel 
eficiente siendo el nivel poco eficiente el predominante en la dimensión 
adjudicación simplificada. Estos resultados concuerdan con Gálvez (2017) que 
menciona que el propósito de esta investigación es mejorar la gestión 
administrativa y los procesos de selección del Plan Anual de Contrataciones de 
una entidad del estado, para ello se evalúa la influencia en la gestión 
administrativa, así mismo evaluar la variable confiabilidad y su influencia en la 
gestión administrativa y ver la forma de implementarla en los centros 
educativos, para el bienestar de la institución. Del análisis se ha identificado 
una relación modera y positiva con la variable confiabilidad y la variable gestión 
administrativa. El objetivo es encontrar los problemas que se presenta al 
elaborar el plan anual de contrataciones, para así elaborar lineamientos que 
ayuden en todas las etapas de la gestión administrativa; ya que las mejoras 
ayudaran a los docentes como también a los estudiantes. El resultado ayudara 
a fortalecer la unión de los grupos, para lo cual se hará capacitación, foros, 
entre otros para desarrollar mayor trabajo en equipo y fomentar la 





 De acuerdo al objetivo específico 4, el 16(14.55%) de trabajadores 
encuestados perciben un nivel ineficiente en la dimensión subas inversa 
electrónica; el 54(49.09%) un nivel poco eficiente y el 40(36.36%) un nivel 
eficiente siendo el nivel poco eficiente el predominante en la dimensión subas 
inversa electrónica. Estos resultados concuerdan con Roldan (2015) menciona 
que el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general, encontrar 
la relación de las compras públicas y la gestión de tecnología en la 
Municipalidad de Ventanilla, se contó con 61 trabajadores. La investigación fue 
descriptiva y de diseño no experimental correlaciona de corte transaccional, se 
realizó en un periodo específico, se efectuó con cuestionario que contó con 55 
preguntas sobre adquisiciones públicas y 37 preguntas sobre gestión 
tecnológica en la escala Likert, los resultados se plasmaron en gráficas y 
textualmente. Estos dos cuestionarios ayudaron a obtener la información sobre 
contrataciones públicas como: LP, CP, ADS, ADP y AMC y la gestión 
tecnológica como: paradigmas, proceso de reingeniería, sistema de 
información, cambios en los procesos y gestión de riesgos. Al terminar la 
investigación se determinó que se puede confirmar la relación significativa y 
positiva entre las contrataciones públicas y la gestión tecnológica, en los 
trabajadores de la Municipalidad de Ventanilla, se encontró un nivel de 
correlación moderada.  
 
 
           De acuerdo al objetivo específico 5, el 18(16.4%) de trabajadores 
encuestados perciben un nivel ineficiente en la dimensión selección de 
consultores individuales; el 5(4.5%) un nivel poco eficiente y el 87(79.1%) un 
nivel eficiente siendo el nivel poco eficiente el predominante en la dimensión 
selección de consultores individuales. Estos resultados concuerdan con Nuñez 
& Yanapa (2015) menciona que el presente trabajo de investigación titulada 
“Los Procesos de Contrataciones Adquisiciones y El Plan Anual de 
Contrataciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas”, tuvo como 
objetivo encontrar la relación entre la variable: Los Procesos de Contrataciones 
y Adquisiciones y el Plan Anual de Contrataciones y la variable Gestión 




realizó un muestreo a 72 trabajadores aplicando un cuestionario Likert que 
constaba de 60 preguntas mitad plan anual de contrataciones y la otra mitad de 
procesos de contrataciones y adquisiciones. Como resultado a la prueba de 
Spearman se obtuvo que el plan anual de contrataciones se relaciona con los 
procesos de contratación y adquisiciones. 
 
           De acuerdo al objetivo específico 6, el 30(27.3%) de trabajadores 
encuestados perciben un nivel ineficiente en la dimensión comparación de 
precios; el 45(40.0%) un nivel poco eficiente y el 35(31.8%) un nivel eficiente 
siendo el nivel poco eficiente el predominante en la dimensión comparación de 
precios. Estos resultados concuerdan con Abusleme (2016) en el análisis de 
las definiciones para conocer sobre la compra publica innovadora y la 
innovación publica, teniendo en cuenta que Chile realiza sus contrataciones de 
bienes y servicios por medio de su gobierno digital, para lo que tuvo que 
adquirir innovación en el extranjero para desarrollar este gobierno digital 
mediante un procedimiento especial. 
 
    De acuerdo al objetivo específico 7, el 27(24.5%) de trabajadores 
encuestados perciben un nivel ineficiente en la dimensión contratación directa; 
el 53(48.2%) un nivel poco eficiente y el 30(27.3%) un nivel eficiente siendo el 
nivel poco eficiente el predominante en la dimensión contratación directa. Estos 
resultados concuerdan con Bianchi. & Brun (2014) las adquisiciones que realiza 
el Estado, sirve para lograr cumplir con las actividades y objetivos trazados, los 
países realizan adquisiciones públicas para poder satisfacer sus necesidades.  
En Uruguay ha sido implementada deficientemente las compras públicas, por lo 
que ha sido necesario disminuir los gastos que realizan las entidades del 
Estado para tener mejor control; así mismo los políticos están incidiendo en el 
incremento de las adquisiciones públicas; ya que ayudaría a dar mayor 
competitividad a las empresas, sobre todo empresas con mayor avance 
tecnológico. Lo que se quiere controlar es la información sobre la compra que 
realiza las entidades del estado como los proveedores que contrata, los precios 




datos de la entidad ACCE, que es la encargada de supervisar las compras de 






















































Primera: En la presente investigación se demostró que el plan anual de 
contrataciones de la Escuela de Bellas Artes tiene como nivel más alto poco 
eficiente con un 47.3%. 
 
Segunda: En la presente investigación se demostró que el procedimiento de 
selección licitación pública a nivel del plan anual de contrataciones  su nivel 
más alto es eficiente con 46.4%. 
 
Tercera: En la presente investigación se demostró que el procedimiento de 
selección concurso público a nivel del plan anual de contrataciones  su nivel 
más alto es poco eficiente con 62.7%. 
 
Cuarta: En la presente investigación se demostró que el procedimiento de 
selección adjudicación simplificada a nivel del plan anual de contrataciones  su 
nivel más alto es poco eficiente con 77.3%. 
 
Quinta: En la presente investigación se demostró que el procedimiento de 
selección subasta inversa electrónica nivel del plan anual de contrataciones  su 
nivel más alto es poco eficiente con 49.1%. 
 
Sexta: En la presente investigación se demostró que el procedimiento de 
selección consultores individuales a nivel del plan anual de contrataciones  su 
nivel más alto es eficiente con 79.1%. 
 
Séptima: En la presente investigación se demostró que el procedimiento de 
selección comparación de precios a nivel del plan anual de contrataciones  su 
nivel más alto es poco eficiente con 40.9%. 
 
Octava: En la presente investigación se demostró que el procedimiento de 
selección contratación directa a nivel del plan anual de contrataciones  su nivel 























Primera: Se recomienda que el Órgano Encargado de Contrataciones deba 
estar conformado con personal calificado, con experiencia en la realización de 
procedimientos de selección. 
 
Segunda: Se recomienda que el Órgano Encargado de las Contrataciones 
debe trabajar en conjunto con las Áreas Usuarias, para conseguir 
especificaciones técnicas y términos de referencia bien elaborados y así evitar 
atrasos en las convocatorias de los procedimientos de selección. 
 
Tercera: Se recomienda que se debiera capacitar a las áreas usuarias para 
que puedan elaborar especificaciones técnicas y términos de referencia acorde 
a la Ley de Contrataciones. 
  
Cuarta: Se recomienda que los encargados de la ejecución contractual del 
Órgano Encargado de las Contrataciones realicen un mejor seguimiento a los 
contratos, para prevenir futuros desabastecimientos y coordinar a tiempo con 
las áreas usuarias para la emisión de nuevos requerimientos y por ende 
convocatoria de nuevos procedimientos de selección. 
 
Quinta: Se recomienda que el Órgano Encargado de las Contrataciones debe 
emitir Directivas Internas, en las cuales especifique y plasme la responsabilidad 
de las áreas usuarias en la elaboración de las especificaciones técnicas y 
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ANEXO 1:  MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO:   Percepción del Cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones en la Escuela de Bellas Artes - 2017 
PROBLEMAS OBJETIVOS 
 
VARIABLES E INDICADORES 
PROBLEMA GENERAL: OBJETIVO GENERAL: 
 
VARIABLE:      Plan Anual de Contrataciones 
¿Cuál es la percepción del Cumplimiento Plan Anual de 
Contrataciones en la Escuela de Bellas Artes - 2017? 
Determinar la percepción del Cumplimiento Plan 
Anual de Contrataciones en la Escuela de Bellas 
Artes - 2017 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores 
























































21 al 25 
  





A veces (3) 
¿Cuál es la percepción de la Licitación Pública en el 
Cumplimiento Plan Anual de Contrataciones en la Escuela 
de Bellas Artes - 2017? 
Determinar la percepción de la Licitación 
Pública en el Cumplimiento Plan Anual de 
Contrataciones en la Escuela de Bellas Artes - 
2017 
 
¿Cuál es la percepción del Concurso Público en el 
Cumplimiento Plan Anual de Contrataciones en la Escuela 
de Bellas Artes - 2017? 
Determinar la percepción del Concurso Público 
en el Cumplimiento Plan Anual de 
Contrataciones en la Escuela de Bellas Artes - 
2017 
 
¿Cuál es la percepción de la Adjudicación Simplificada en 
el Cumplimiento Plan Anual de Contrataciones en la 
Escuela de Bellas Artes - 2017? 
Determinar la percepción de la Adjudicación 
Simplificada en el Cumplimiento Plan Anual de 








¿Cuál es la percepción de la Subasta Inversa Electrónica en 
el Cumplimiento Plan Anual de Contrataciones en la 
Escuela de Bellas Artes - 2017? 
Determinar la percepción de la Subasta Inversa 
Electrónica en el Cumplimiento Plan Anual de 





















31 al 35 ¿Cuál es la percepción de la Selección de Consultores 
Individuales en el Cumplimiento Plan Anual de 
Contrataciones en la Escuela de Bellas Artes - 2017? 
Determinar la percepción de la Selección de 
Consultores Individuales en el Cumplimiento 
Plan Anual de Contrataciones en la Escuela de 
Bellas Artes - 2017 
 
¿Cuál es la percepción de la Comparación de Precios en el 
Cumplimiento Plan Anual de Contrataciones en la Escuela 
de Bellas Artes - 2017? 
Determinar la percepción de la Comparación de 
Precios en el Cumplimiento Plan Anual de 
Contrataciones en la Escuela de Bellas Artes - 
2017 
 
¿Cuál es la percepción de la Contratación Directa en el 
Cumplimiento Plan Anual de Contrataciones en la Escuela 
de Bellas Artes - 2017? 
Determinar la percepción de la Contratación 
Directa en el Cumplimiento Plan Anual de 





Anexo 02 Instrumento de medición de la variable 
 
Cuestionario Percepción del Cumplimiento Plan Anual de Contrataciones en 
la Escuela de Bellas Artes – 2017 
 
Estimado (a) participante, el presente cuestionario tiene la finalidad de conocer 
temas relevantes a la Percepción del Cumplimiento Plan Anual de Contrataciones 
en la Escuela de Bellas Artes - 2017, y la información que proporcione sus 
repuestas será de utilidad para la presente investigación. Las respuestas de su 
participación será de exclusividad para los fines de la presente investigación, el 
cual tiene carácter reservado y confidencial.  
 
Instrucciones: Lea con atención las preguntas y marque con un aspa (X) los 
ítems que corresponde. 
 
 
 DIMENSIÓN: Licitación Pública 1 2 3 
1.  El personal de llevar a cabo la Licitación Pública está calificado 
para esta función. 
   
2.  Se convoca los procedimientos de Licitación Publica en las 
fechas programadas en el Plan Anual de Contrataciones. 
   
3.  Las especificaciones técnicas de la Licitación Pública son 
verificados y revisados por el especialista de logística antes del 
estudio de mercado. 
   
4.  Se usan los formatos del OSCE para la aprobación de los 
documentos de la Licitación Pública. 
   
5.  Las Licitaciones Públicas que se convocan están orientadas a 
cumplir con el Plan Operativo Institucional. 
   
 DIMENSIÓN: Concurso Público    
6.  El personal de llevar a cabo la Concurso Público está 
calificado para esta función. 
   
7.  Se convoca los procedimientos de Concurso Público en las 
fechas programadas en el Plan Anual de Contrataciones. 
   
8.  Las especificaciones técnicas de la Concurso Público son 
verificados y revisados por el especialista de logística antes del 
estudio de mercado. 
   
9.  Se usan los formatos del OSCE para la aprobación de los 
documentos de la Concurso Público. 
   






cumplir con el Plan Operativo Institucional 
 DIMENSIÓN: Adjudicación Simplificada    
11.  El personal de llevar a cabo la Adjudicación Simplificada está 
calificado para esta función. 
   
12.  Se convoca los procedimientos de Adjudicación Simplificada 
en las fechas programadas en el Plan Anual de 
Contrataciones. 
   
13.  Las especificaciones técnicas de la Adjudicación Simplificada 
son verificados y revisados por el especialista de logística 
antes del estudio de mercado. 
   
14.  Se usan los formatos del OSCE para la aprobación de los 
documentos de la Adjudicación Simplificada. 
   
15.  Las Adjudicaciones Selectivas que se convocan están 
orientadas a cumplir con el Plan Operativo Institucional. 
   
 DIMENSIÓN: Subasta Inversa Electrónica    
16.  El personal de llevar a cabo la Subasta Inversa Electrónica 
está calificado para esta función. 
   
17.  Se convoca los procedimientos de Subasta Inversa Electrónica 
en las fechas programadas en el Plan Anual de 
Contrataciones. 
   
18.  Las especificaciones técnicas de la Subasta Inversa 
Electrónica son verificados y revisados por el especialista de 
logística antes del estudio de mercado. 
   
19.  Se usan los formatos del OSCE para la aprobación de los 
documentos de la Subasta Inversa Electrónica 
   
20.  Las Subasta Inversa Electrónica que se convocan están 
orientadas a cumplir con el Plan Operativo Institucional. 
   
 DIMENSIÓN: Selección Consultores Individuales    
21.  El personal de llevar a cabo la Selección Consultores 
Individuales está calificado para esta función. 
   
22.  Se convoca los procedimientos de Selección Consultores 
Individuales en las fechas programadas en el Plan Anual de 
Contrataciones. 






23.  Las especificaciones técnicas de la Selección Consultores 
Individuales son verificados y revisados por el especialista de 
logística antes del estudio de mercado. 
   
24.  Se usan los formatos del OSCE para la aprobación de los 
documentos de la Selección Consultores Individuales. 
   
25.  Las Selección Consultores Individuales que se convocan están 
orientadas a cumplir con el Plan Operativo Institucional. 
   
 DIMENSIÓN: Comparación de Precios    
26.  El personal de llevar a cabo la Comparación de Precios está 
calificado para esta función. 
   
27.  Se convoca los procedimientos de Selección Consultores 
Individuales en las fechas programadas en el Plan Anual de 
Contrataciones. 
   
28.  Las especificaciones técnicas de la Comparación de Precios 
son verificados y revisados por el especialista de logística 
antes del estudio de mercado. 
   
29.  Se usan los formatos del OSCE para la aprobación de los 
documentos de la Comparación de Precios. 
   
30.  La Comparación de Precios que se convocan están orientadas 
a cumplir con el Plan Operativo Institucional. 
   
 DIMENSIÓN: Contratación Directa    
31.  El personal de llevar a cabo la Contratación Directa está 
calificado para esta función. 
   
32.  Se convoca los procedimientos de Contratación Directa en las 
fechas programadas en el Plan Anual de Contrataciones. 
   
33.  Las especificaciones técnicas de la Contratación Directa son 
verificados y revisados por el especialista de logística antes del 
estudio de mercado. 
   
34.  Se usan los formatos del OSCE para la aprobación de los 
documentos de la Contratación Directa. 
   
35.  La Contratación Directa que se convocan están orientadas a 
cumplir con el Plan Operativo Institucional. 







Anexo 03 Prueba piloto del instrumento Plan Anual de Contrataciones 
 
Anexo 04 Prueba de confiabilidad del instrumento 
  
     
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 







Nº it1 it2 it3 it4 it5 it6 it7 it8 it9 it10 it11 it12 it13 it14 it15 it16 it17 it18 it19 it20 it21 it22 it23 it24 it25 it26 it27 it28 it29 it30 it31 it32 it33 it34 it35
1 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2
2 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1
3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3
4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2
5 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3
6 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1
7 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3
8 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2
9 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3
10 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
11 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3
12 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2
13 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2
14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
15 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1
16 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
17 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2
18 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
19 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
20 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
21 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2
22 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
23 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
24 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
25 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2
26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
27 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
29 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2
30 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2
Base datos prueba de confiabilidad Instrumento Plan Anual de Contrataciones
 
 









Plan anual de contrataciones 





Válido Ineficiente 37 33,6 33,6 33,6 
Poco eficiente 52 47,3 47,3 80,9 
Eficiente 21 19,1 19,1 100,0 












N° it1 it2 it3 it4 it5 it6 it7 it8 It9 it10 It11 it12 it13 it14 it15 it16 it17 It18 it19 it20 it21 it22 it23 it24 it25 it26 it27 it28 it29 it30 it31 it32 it33 it34 it35
1 3 1 1 3 2 3 1 3 3 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 1 1 3 2 3 1 3 1 3 2 2 1 2 1
2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 2 3 3 2 3
3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 1 1
4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3
5 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 1 1 3 3 3 3
6 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 3 2 1 3 3 1
7 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3
8 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3
9 3 1 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 3 1 3 1 2 3
10 3 1 3 3 2 3 1 3 2 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 1 3 1 1 3 2 3
11 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 1
12 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 1 2 3 1 3 3
13 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3
14 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 3 2 1 3 3 3
15 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3
16 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 3
17 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 1
18 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 3 1 2 2
19 2 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 1 3 1 1 2 2
20 2 3 3 3 3 2 1 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 1 2
21 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2
22 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 1 3 1
23 2 3 3 1 3 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 1 3 3 1 3 2
24 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2
25 2 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 2
26 2 3 3 1 3 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 1 3 1
27 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 2
28 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 2 1 3 3 2 1
29 1 3 3 3 2 1 1 2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 3 2 1 2 3 2 1 3 1 3 2 1
30 1 3 3 1 2 1 3 3 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 2 2 1 3 3 3 2 1 3 3 1 1 3 3 1 2 1
31 1 3 3 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 3 2 1 3 2 2 1 3 3 3 2 1
32 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 2 2 2 3 1 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 2
33 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 2 3 1 1 1 3 3 1 2
34 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 2
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
36 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3
37 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 3 1 3 1
38 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 1 1
39 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 2 3 3 2 3 3 1 3 2
40 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 1 1 3 2 2
41 2 1 3 3 2 2 1 3 3 2 2 1 2 3 2 2 1 3 3 2 2 1 3 3 2 2 1 3 2 1 1 3 1 2 2
42 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 2
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3
44 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3
45 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 1 3 1 3 3 1
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3
49 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3
50 3 2 3 1 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 2 3 3 2 1 1 3 1
51 2 3 1 3 1 3 1 1 3 2 3 1 3 2 2 1 3 3 2 3 1 1 3 3 2 3 1 3 1 3 1 1 3 2 3
52 2 3 2 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2 1 2 3 3 2 3
53 3 3 2 3 3 3 2 3 1 1 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 1 1
54 3 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3
55 3 3 2 3 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 3 3 1 1 3 3 3 3
56 3 3 2 2 1 3 2 1 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 1 3 3 1
57 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3
58 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3
59 2 3 1 3 2 3 1 3 1 2 3 1 2 2 3 1 2 3 2 3 1 3 3 2 2 3 1 3 2 3 1 3 1 2 3
60 2 3 1 3 1 3 1 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 3 2 3 1 3 1 3 1 1 3 2 3
61 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 1
62 3 3 2 3 3 1 2 3 1 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 1 2 3 3 2 3 3 1 2 3 1 3 3
63 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3
64 3 3 2 2 1 3 2 1 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 1 3 3 3
65 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 1 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3
66 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 3 2 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 3
67 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 1 1 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 1
68 2 2 3 2 2 2 1 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 1 2 2
69 2 2 3 3 2 1 3 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 3 2 2 3 3 2 1 3 1 1 2 2
70 3 2 3 3 1 2 3 3 3 1 2 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 1 2
71 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 1 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2
72 3 2 3 3 3 2 1 3 1 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 1 3 1 3 1
73 3 2 3 3 1 1 3 3 1 3 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 1 1 3 3 1 3 2
74 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2
75 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 2 3 3 2 3
76 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 1 1
77 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3
78 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 1 1 3 3 3 3
79 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 3 2 1 3 3 1
80 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3
81 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3
82 3 1 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 3 1 3 1 2 3
83 3 1 3 3 2 3 1 3 2 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 1 3 1 1 3 2 3
84 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 1
85 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 1 2 3 1 3 3
86 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3
87 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 3 2 1 3 3 3
88 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3
89 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 3
90 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 1
91 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 3 1 2 2
92 2 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 1 3 1 1 2 2
93 2 3 3 3 3 2 1 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 1 2
94 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2
95 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 1 3 1
96 2 3 3 1 3 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 1 3 3 1 3 2
97 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2
98 2 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 2
99 2 3 3 1 3 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 1 3 1
100 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 2
101 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 2 1 3 3 2 1
102 1 3 3 3 2 1 1 2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 3 2 1 2 3 2 1 3 1 3 2 1
103 1 3 3 1 2 1 3 3 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 2 2 1 3 3 3 2 1 3 3 1 1 3 3 1 2 1
104 1 3 3 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 3 2 1 3 2 2 1 3 3 3 2 1
105 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 2 2 2 3 1 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 2
106 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 2 3 1 1 1 3 3 1 2
107 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 2
108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
109 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3
110 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 3 1 3 1
Base datos variable: Plan Anual de contrataciones
106 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 2 3 1 1 1 3 3 1 2
107 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 2
108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
109 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3
110 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 3 1 3 1
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